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Abstrak 
 
TUJUAN PENELIT IAN, ialah mengukur dan mengevaluasi kinerja divisi ICT-
HCM untuk mengetahui apakah divisi tersebut sudah mampu mendukung proses 
bisnis berjalan pada PT. GARUDA INDONESIA.  
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan  
menelusuri buku-buku dan literatur yang berhubungan  dengan Human Capital 
Management, serta studi lapangan yang dilakukan dengan beberapa cara: 
pengamatan, wawancara, kuesioner maupun dokumentasi. Pengukuran kinerja 
dilakukan dengan metode IT Balanced Scorecard yang terdiri dari empat perspektif: 
perspektif kontribusi perusahaan, orientasi pengguna, penyempurnaan operasional 
dan orientasi masa depan. 
HASIL YANG DICAPAI dalam evaluasi kinerja Divisi ICT-HCM dengan metode 
IT Balanced Scorecard menunjukkan bahwa kinerja Divisi ICT-HCM berada pada 
level very good. 
SIMPULAN yang dapat diambil dar i penelitian ini adalah kinerja Divisi ICT-HCM 
dalam mendukung kinerja perusahaan sudah sangat maksimal 
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